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Résumé en




Cette contribution s’attache à présenter la conception des temps verbaux et l’analyse
des formes temporelles proposées par Lucien Tesnière dans le cadre de sa syntaxe
structurale. L’article dégage les potentialités de son approche, résidant dans les
notions de “lien syntaxique” au niveau de la proposition d’une part, et
d‘“investigation intranucléaire” d’autre part. Il en souligne également les limites, en
examinant les deux principes qui gouvernent l’analyse intranucléaire appliquée aux
complexes hypotaxiques que sont les formes verbales, à savoir celui de “linéarité” et
celui d’”orientation unique”. L’économie hypotaxique de ces formes est revue à la
lumière de l’analyse de Jean-Marie Zemb. De même la notion de “lien syntaxique”
trouve-t-elle chez Zemb sa pleine exploitation, puisque ce dernier lui réserve un
espace autonome (le phème), entre le thème et le rhème, et que cette structure
triadique de la proposition permet de repérer exactement toutes les incidences de
l’expression du temps dans la proposition. 
Notes
Texte issu des actes du colloque franco-allemand "Syntaxe structurale et opérations
mentales", ayant eu lieu à Strasbourg du 22 au 25 septembre 1993 à l'occasion du
100e anniversaire de Lucien Tesnière (1893-1954).
Résumé en allemand
Der vorliegende Beitrag nimmt sich vor, die Analyse der Zeitformen, die Tesnière im
Rahmen seiner strukturalen Syntax aufgebaut hat, darzulegen. In dieser Hinsicht
werden die zwei Prinzipien vorgeführt, auf denen die Tesnièresche Analyse fuBt :
das der « linéarité » der Zeitformen sowie das der “orientation unique” derselben.
Dabei wird gezeigt, wie Tesnières Auffassung der “connexion” ihn daran hindert,
eine richtige Einsicht in den hypotaktischen Aufbau komplexer Verbalformen zu
bekommen. Zu Tesnières falschen Annahme trägt auch seine Auffassung eines
fundamentalen Unterschieds zwischen Hilfsverben und Vollverben bei. Tesnière hat
dennoch die Grundlagen für eine Zeitanalyse auf Satzebene gelegt. Dabei wird sein
Begriff des “lien syntaxique” in den Vordergrund gerückt. Kontrastiv und
vergleichend werden Jean-Marie Zembs Ansichten sowohl über die letzt erwähnte
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